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El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar la incidencia del 
leasing financiero en la liquidez de la empresa MEOW SERVICES S.A.C., distrito 
San Martín de Porres, 2020. El tipo de investigación fue aplicada, de diseño no 
experimental, transversal, descriptivo, correlacional, causal-explicativo, 
longitudinal. La muestra estuvo integrada por 30 personas (colaboradores) de la 
empresa. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos 
utilizados fueron un cuestionario para la variable leasing financiero y otro para 
liquidez. De acuerdo con los resultados se evidencia un coeficiente de correlación 
de 0.672 entre las variables leasing financiero y Liquidez, resultando una 
correlación alta. Concluyendo que el financiamiento está incidiendo con la liquidez 


















The present research work aims to determine the incidence of financial leasing on 
the liquidity of the company MEOW SERVICES SAC, San Martín de Porres district, 
2020. The type of research was applied, non-experimental, cross-sectional, 
descriptive, correlational design, causal-explanatory, longitudinal. The sample 
consisted of 30 people (collaborators) from the company. The sampling was non-
probabilistic for convenience. The instruments used were a questionnaire for the 
financial leasing variable and another for liquidity. According to the results, a 
correlation coefficient of 0.672 is evidenced between the financial leasing and 
Liquidity variables, resulting in a high correlation. Concluding that the financing is 
















 El avance tecnológico y crecimiento económico desde hace algunos años 
viene demostrando que las organizaciones empresariales particularmente las 
MYPES son los que impulsan el desarrollo de las economías y precisamente 
requieren financiamiento externo para invertir en infraestructura, maquinaria, 
equipos, etc. Que permita potenciar su capacidad productiva, claro está sin afectar 
su liquidez toda vez que ello en un momento dado podría poner en riesgo la 
continuidad de sus operaciones, muchas de ellas buscan alternativas de 
financiamiento externo en el sistema financiero lo cual en ocasiones resulta muy 
costoso por los altos intereses que se fijan para los créditos comunes. Es importante 
la presencia de entidades financieras y empresas de leasing como medio eficaz de 
financiación en respuesta al requerimiento de capital del sector comercial e 
industrial (Levy,2003). Carter, Burger y Kuczynski (1996), sostienen que el origen 
del sistema de leasing se remonta a miles de años, pero su evolución se ha podido 
notar durante los últimos 40 años, pasando de ser un método de ventas de los 
productores a una prestación financiero cualificado con la fundación de la primera 
empresa arrendadora en Estados Unidos (1952), hacia los años (60) se propagó 
por Europa y Japón, desde los (70) se hizo conocidos en los países denominados 
en vía de desarrollo o emergentes, ya por el año 1994 se había establecidos en 80 
países del mundo de los cuales 50 son países en vías de desarrollo. (parr. 7); en 
Europa de acuerdo a las entidades de leasing que se encuentran asociadas la 
Federación Europea de Compañías de Equipamiento de Leasing y Latinoamérica 
en la Federación de Empresas. 
En nuestro país, el leasing inicia mediante el avance en los inicios de años 
de los 80, evidenciada por las utilidades que obtuvo Sogewise que fueron el doble 
de su patrimonio alcanzando el más elevado nivel entre 1984 y 1986, siendo el 
importante beneficiario en la sección industrial con un 34% de acuerdos, la sección 
comercio con un 28% y servicios 20%. Rodríguez (2002) define al leasing o acuerdo 
de arrendamiento como: potencia de una corporación especializada obtiene a 
solicitud de su cliente, determina bienes que brinda en calidad de arrendamiento, 
según la retribución de un honorario y con elección para el arrendatario, el término 




su poderío. (p.699). El leasing financiero, “arrendamiento financiero” se caracteriza 
porque en el acuerdo se especifica que el arrendador entrega el bien al arrendatario 
por un tiempo, es un lapso inapelable y siempre concuerda con la duración 
apropiada del activo, gastos, seguros y riesgos se da para el arrendatario. El Código 
Civil Peruano dice sobre el “El acuerdo de arrendamiento financiero, da regente por 
su legislación única y supletoriamente mediante los artículos 1419 a 1425”, Ley de 
Impuesto de la Renta y para efectos contables por la NIIF 16 vigente a partir del 
2020, cuyo objetivo es establecer los principios sobre como revelar información 
sobre los arrendamientos y que los arrendatarios y arrendadores faciliten 
información fidedigna sobre tales transacciones. 
Gitman (2000) determina a la liquidez como la competencia de una entidad 
de cubrir con sus compromisos acorde con sus vencimientos. Corresponde a la 
disposición inmediata de dinero para cumplir con sus obligaciones lo cual 
demuestra que la entidad cuenta con una buena dirección financiera. En ese 
sentido la entidad MEOW SERVICES S.A.C., situada en Lima, es una entidad que 
ofrece la compra y venta por mayor y menor de productos farmacéuticos, con gran 
demanda en el mercado, y requiere renovar sus unidades de transporte para 
trasladar sus productos, pero no cuenta con liquidez para comprar activos al 
contado, y optara por financiamiento mediante el leasing financiero. 
El problema general: ¿Cuál es la incidencia del leasing financiero en la 
liquidez de la empresa MEOW SERVICES S.A.C., distrito San Martín de Porres, 
2020?, y como problemas específicos ¿Cuál es la incidencia del leasing financiero 
en la razón corriente de la empresa MEOW SERVICES S.A.C.?; ¿Cuál es 
incidencia del leasing financiero en la prueba acida de la empresa MEOW 
SERVICES S.A.C?; y por ultimo ¿Cuál es la incidencia del leasing financiero en el 
capital neto de trabajo de la empresa MEOW SERVICES S.A.C.?. 
La presente investigación desarrolla con la finalidad de brindar a los 
encargados de la empresa, la información debidamente sustentada, a fin de que 




Justificación teórica, permitirá incrementar más conocimiento sobre el 
Leasing Financiero en cuanto a requisitos, ventajas, marco normativo, correcta 
aplicación en los registros contables y presentación en los Estados Financieros sin 
poner en riesgo la liquidez.  
Justificación práctica, se realizó en una entidad en funcionamiento, la 
necesidad de adquirir y reemplazar activos mediante financiamiento externo, 
establecer el registro contable de manera correcta, aplicación de la Norma Contable 
y la Ley del Impuesto a la Renta.  
Justificación metodológica, es un aporte importante para la gerencia, se dará 
a conocer los beneficios del financiamiento de activos mediante el leasing 
financiero. 
Objetivo general: Determinar la incidencia que existe entre el leasing 
financiero y la liquidez de la empresa MEOW SERVICES S.A.C, y como objetivos 
específicos: Determinar la incidencia del leasing financiero en la razón corriente de 
la empresa MEOW SERVICES S.A.C.; Determinar la incidencia del leasing 
financiero en la prueba ácida de la empresa MEOW SERVICES S.A.C.; Determinar 
la incidencia del leasing financiero en el capital neto de trabajo de la empresa 
MEOW SERVICES S.A.C. 
Hipótesis general planteada fue: El leasing financiero incide 
significativamente en la liquidez de la empresa MEOW SERVICES S.A.C, y como 
hipótesis especificas: El leasing financiero incide significativamente en la razón 
corriente de la empresa MEOW SERVICES S.A.C.; El leasing financiero incide 
significativamente en la prueba acida de la empresa MEOW SERVICES S.A.C.; El 
leasing financiero incide significativamente en el capital neto de trabajo de la 







II. MARCO TEORICO 
La presente investigación está relacionada con “Leasing Financiero y la 
Liquidez de la empresa MEOW SERVICES S.A.C, está sustentada por las 
investigaciones realizadas por otros autores nacionales e internacionales, quienes 
expresan los siguientes resultados. 
Entre los antecedentes nacionales se mencionan: 
García (2017) en su trabajo de investigación acerca del leasing financiero 
como opción de financiamiento y el aumento económico de la entidad Carbonwatt 
S.A.C. su objetivo fue poder determinar la incidencia entre el leasing financiero 
como una opción de desarrollo y crecimiento de la compañía. Fue un estudio 
descriptivo no experimental correlacional que uso el análisis documental y 
encuestas como método de recolección de datos en una muestra de 24 
trabajadores. Concluyó que tienen una relación significativa, ya que a través del 
leasing la empresa pudo adquirir maquinarias y se ha visto favorecida también en 
el aspecto tributario ya que el leasing le permite conocer la depreciación de cada 
bien que pudo adquirir por esta modalidad con una menor tasa de interés.  
Rodríguez (2017) en la investigación sobre el mercado empresarial ha 
evidenciado que debe buscar nuevas formas de producir a mayor escala y menores 
costos, para lo cual necesitan de la implementación de maquinarias modernas y se 
elige el leasing financiero. Fue una indagación de tipo descriptivo, diseño no 
experimental, se realizaron entrevistas a los bancos más cercanos para ubicar 
aquel de mejores condiciones para la empresa. En conclusión, este tipo de 
financiamiento ha permitido que la empresa no se siga endeudando, aumentando 
sus cuentas por pagar.  
Velásquez (2016) en la investigación sobre el leasing financiero, menciona 
que las empresas con fines de alcanzar mayor nivel de liquidez buscan nuevas 
fuentes de financiamiento para sus activos fijos principalmente, debido a que esto 
les ayudaría a ser más competitivas e innovadoras, los analistas recomiendan el 
Leasing, porque brinda la ventaja de que la empresa obtenga el activo fijo para 




es muy usado en el sector transportes y construcción por el requerimiento de 
grandes capitales, y renuevan constantemente sus equipos, pero igualmente puede 
ser utilizado por las microempresas a fin de volverlas más productivas y 
competentes.  
Neira (2018) en la investigación sobre leasing y competitividad en el mercado 
empresarial, sostiene que las empresas requieren desarrollar nuevos procesos 
usando mejor tecnología, el obstáculo que se presente es como obtener estos 
activos físicos. Fue un estudio de tipo aplicativo, correlacional, se elaboró una 
encuesta tipo cuestionario cerradas tomadas a los colaboradores. Concluyó que la 
mejor fuente de financiamiento es la opción de Leasing financiero por medio de un 
arrendador financiero, que le ofrezca cuotas cómodas y al final del contrato le 
permite al arrendatario quedarse con el activo pagando solo el valor de rescate. 
Iparraguirre (2016) refiere en la investigación la importancia de elegir una 
fuente de financiamiento para la obtención de activos.  El objetivo es mejorar sus 
recursos financieros, humanos y una planta de producción con activos de 
tecnología moderna. Fue una investigación de nivel descriptivo. Concluye que las 
empresas en tiempo de crisis es necesario recurrir al financiamiento, por ello el 
Leasing financiero es instrumento favorable para poder reemplazar equipos 
obsoletos. 
Respecto a los antecedentes internacionales, se mencionan a: 
Pérez (2016) refiere en la investigación acerca del Leasing Financiero como 
método para acrecentar los resultados de la industria tuvo como objetivo indagar 
las rentabilidades del Leasing Financiero para impulsar el crecimiento industrial 
boliviano. Concluyó que el uso del leasing estableció una oportunidad para toda 
compañía y/o industria que necesitaba capital de trabajo, ya que su aparición se 
dio por las dificultades en el sector industrial para tener financiamiento necesario 
en su desarrollo. 
Vásquez (2018) en su tesis acerca de un acuerdo de leasing financiero y su 
empleo en el Ecuador tuvo como objetivo ejecutar un estudio sobre el rendimiento 




elaboró un análisis de la utilización del leasing comparándolo con otros ejemplos 
de modo jurídica. Finalizo que gracias al leasing financiero hay muchas opciones 
para el crecimiento de emprendedores, además de proponer soluciones que 
asocian el aumento de la economía eludiendo que se requiera créditos bancarios, 
y todo debe encontrarse normado para que pueda cumplir con los parámetros 
requeridos.  
Mieles & Valdez (2017) en su indagación acerca de una evaluación del 
método contable de los acuerdos de arrendamiento por empleo de NIIF 16 en una 
entidad dirigida a la prestación de logística y transporte en Ecuador”, tuvo como 
objetivo desarrollar la valoración del método contable de los acuerdos de 
arrendamiento por aplicación de NIIF. El estudio fue de tipo cualitativa. Concluyeron 
que la NIIF 16 no será un riesgo para la contabilidad del arrendador porque 
continuarán dividiendo los arrendamientos en arrendamientos operativos y 
arrendamientos financieros, muestra que la ejecución de estos arrendamientos 
tiene una conmoción positiva en el rendimiento de la entidad incorporo en los 
estados financieros.   
Romero (2017) en su tesis titulada acerca del leasing financiero como 
herramienta de crecimiento de la negociación micro financiero, considera como fin 
analizar el leasing financiero una opción de negociación micro financiero, y registro 
de contingencia. Fue un estudio de tipo descriptivo y se usó análisis documental, 
información teórica e información estadística como método de recolección de datos 
en 10 empresas. Finalizó que el leasing financiero es una de las implementaciones 
fiador más adecuados para que los participantes del rubro micro financiero 
obtengan un crédito, brindar plazos, métodos de pago y tasas de interés de manera 
directa y práctica, además para la adquisición de mecanismo que ayudan a la 
fabricación de distintos bienes y al crecimiento del mercado micro financiero.  
Sánchez (2016) en su trabajo de investigación acerca del arrendamiento 
mercantil financiero mediante método de remisión del plan de negociación que tuvo 
como objetivo el evaluar dicho arrendamiento para un método de apalancamiento 
de un proyecto que gran inversión. Fue un estudio de enfoque cualitativo descriptivo 




industrias. Finalizó que hay compañías que encuentra viabilidad en el uso de esta 
técnica para la adquisición de maquinarias que les permitan tener un mejor y mayor 
flujo de producción que ayude a mejorar sus números en ventas, por lo que, desde 
una posición financiera es una elección de financiamiento productivo para el sector 
industrial y el mejoramiento de este. 
En relación con las bases teóricas vinculadas con el Leasing Financiero 
podemos sostener que es uno de los cambios sustanciales en el sector empresarial, 
fundamentalmente relacionado con la forma de disponer sus financiamientos en 
bienes de capital, se ha convertido en una forma de contrato o técnica de 
financiamiento que se le ofrece a la empresa. El termino leasing tiene inicio 
anglosajón proviene del vocablo ingles to lease, cuyo significado en arrendar o dar 
en arriendo.  
(Abril, 2017) determina al Leasing financiero, acuerdo a través de una parte 
que cede a otra, a disposición de la fianza de suma constante, la utilización de un 
bien obtenido prelimitadamente por un intermediario que se denomina proveedor, 
porque indicaciones del usuario y en base a sus indicaciones a quien le brinda la 
opción de compra que podrá ser ejecutada al expirar el contrato y al v, que equivale 
al valor residual del valor antes indicado (p.194). De igual forma Effio (2008), señala 
que el arrendamiento sostiene un periodo igual al tiempo de vida rentable del bien, 
todo desembolso y contingencia están a cargo del cliente, al culminar el tiempo, 
permitirá decidir la reposición de los bienes, renovar acuerdos u obtener los 
recursos por el precio excedente preestablecido. Asimismo, para Leyva (2003) y 
Marín (2005) señalan el leasing es un arrendamiento financiero o arrendamiento 
con opción de compra, mencionando la disparidad esencial con un acuerdo de 
arrendamiento operativo. Para Arrubia (2008) el leasing se define un 
acontecimiento de financiamiento para el aprovisionamiento de las entidades, 
mediante el cual pueden acceder a utilizar bienes y equipos que le permite por el 
organismo financiador, retribuyendo un precio o tasación excedente, existiendo la 
posibilidad de renovar el contrato bajo nuevas condiciones, incluso sustituir el bien 
por uno nuevo o devolverlo. 
El leasing o arrendamiento financiero sostiene con propósito del 




leasing, a cambio de pagos constantes y con opción de obtención del bien a favor 
de la empresa que adquirió dicho bien por un valor simbólico. Este tipo de operación 
es un anticipo con garantía, en donde el bien objeto del contrato se encuentra bajo 
la propiedad, si se incumpliera por parte del arrendatario se debe ceder el bien a la 
entidad financiera temporalmente; mientras que la empresa especialista en estos 
temas será quien aproveche el bien que normalmente podrá alquilarlo con sus 
propios bienes. (Sequeira, 2007) (Ortega, 2013) (Blossiers, 2016). El adquirir un 
bien mediante el leasing da derecho a aplicar la depreciación acelerada.  
La liquidez es fundamental para que la empresa continúe con sus 
operaciones y pueda cumplir con sus compromisos a plazo corto. 
 
Zambrano (2018) sostiene la liquidez es la disposición precisa de cambiar 
los activos en efectivo para responder a los vencimientos a corto plazo. Como 
muestra son los activos líquidos son factible convertir en efectivo y acceder a la 
entidad resarcir los compromisos con proveedores, acreedores, empleados y 
entidades financieras y responsables de impuestos que puedan evitar el usual 
desarrollo de las acciones en la entidad, ya que nadie brinda efectivo al que no 
tiene disposición de compromiso. (p.19) 
Gittman & Zutter (2012) sostienen que la liquidez es la disposición para 
ejecutar con compromisos de plazo corto dispuesta a que lleguen a su tiempo y se 
determine la capacidad de la situación financiera frecuente de la entidad, la 
capacidad con la que permita cancelar sus obligaciones (p.115). Los problemas 
financieros y quiebra de una empresa casi siempre se deben a una liquidez baja o 
que ha disminuido, mostrando que hay problemas en el flujo de efectivo y que si la 
situación continua es posible que pronto la empresa fracase. Lo ideal es que la 
entidad tenga bastante liquidez para operar en el día a día, pero también es cierto 
que el mantener dinero en cuenta bancaria no resulta siendo rentable porque el 
rendimiento es bajo, por ello resulta importante que las empresas equilibren la 
obligación de firmeza que facilita la liquidez contra la disminución de rentabilidad 
que los activos líquidos producen para los financistas. Las guías básicas para 
calcular la liquidez son la prueba ágil, la liquidez absoluta y el capital de trabajo, las 
cuales calibran la disposición de la entidad para efectuar compromisos a plazo 




corriente, la liquidez absoluta es Caja y Bancos sobre pasivo corriente y el capital 
de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. 
 
III. METODOLOGIA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
 El tipo de investigación es aplicada ya brinda dar solución a una cuestión 
que tiene la empresa en gestión por cobrar, fue un problema de tipo práctico que 
se presentaba cotidianamente, por lo cual la empresa tenía problemas de liquidez 
afectando al capital de trabajo. 
  Una indagación es de tipo aplicada en el momento que los objetivos 
pragmáticos bien definidos y se orienta en registrar y afirmar el estudio para 
asignarlo ya que logra el crecimiento de la educación y disciplina.  (Crai, 2018). 
Diseño de investigación  
 El diseño de investigación es no experimental, transversal descriptivo 
correlacional, causal y explicativo, longitudinal. Porque se ejecuta luego de 
acontecer los hechos, el indagador no sostiene el registro sobre los aciertos y se 
tomaron los datos en su propio escenario. 
 Según el diseño de investigación es no experimental e indica como aquella 
que se desarrolla sin emplear las variables. (H. Sampieri, 2014, p.152). Solo se 
estudiaron los hechos en su entorno natural y se realizó al examen. (Hernández 
Sampieri, 2014) 
Se dice que es transversal  cuando “Su propósito es indicar variables y detallar su 
relación en un determinado tiempo”.  (H. Sampieri, 2014, p.154) 
 Las investigaciones de tipo correlacional, considera como fin “saber el nexo 
o nivel de relación que encuentra entre dos o más ideas en un indicio”. (Hernández 








3.2. Variables y Operacionalización 
Matriz de consistencia (Anexo 1) 
Matriz de operacionalización (Anexo 2) 
Definición conceptual 
Variable 1: Leasing financiero 
(Abril, 2017) menciona al Leasing financiero, como un acuerdo 
mediante el cual un sector concede a otra, conmuta el ingreso de 
proporción continua, la utilización de un bien obtenido por un 
intermediario que se nombra proveedor, por sugerencia del usuario y 
en base a sus indicaciones, a quien le brinda la alternativa de 
adquisición que alcanza a ser ejecutada al expirar el acuerdo y el 
importe establecido, equivale a la tasación excedente del bien. (p.194) 
Dimensiones:  
Dimensión 1: Proveedor 
Dimensión 2: Arrendador 
Dimensión 3: Usuario 
Indicadores: D1: Proveedor 







Indicadores: D2: Arrendador 
Propiedad 
Pago de cuotas 
          
Indicadores D3:  Arrendatario 
Pago de canon 
Obligación 
                                           Tributos 
 
Variable 2: Liquidez 
Según (Zambrano, et al 2018) La liquidez es la disposición precisa de 
transformar los activos en líquidos o alcanzar disponibilidad para 
afrontar los términos a plazo corto. Los activos líquidos que son 
sencillamente modificables en efectivo y acceden a la entidad corregir 
los compromisos, que pueden evitar el habitual movimiento de las 
funciones en la entidad, ya que nadie ofrece dinero al que no tiene 
solvencia económica. (p.19) 
Dimensiones:  
Dimensión 1: Razón corriente 
 Dimensión 2: Prueba acida 
Dimensión 3: Capital neto de trabajo 
Indicadores: D1: Razón corriente 
   Patrimonio 






Indicadores: D2: Prueba Acida 
Inversión en activos 
Eficiencia 
Utilidad neta 
Indicadores: D3: Capital neto de trabajo 
Frecuencia 
Cuentas de pasivos corrientes 
Pasivos y activos corrientes 
Obligaciones corrientes 
3.3. Población, muestra y muestreo  
 
Población 
“Agrupación de individuos donde se va a estudiar el suceso, y que distribuyen, 
como particularidad similar.” (Hurtado, 2000, pág. 152). Mediante la presente 
investigación la población es de 30   personas que trabajan en la empresa MEOW 
SERVICES S.A.C.  
 
Criterio de Inclusión 
En la población se ha considerado a todos los colaboradores que se desarrollan en 
la entidad y que reúnan las siguientes características: 
Área: Contabilidad, Administración y finanzas 
Sexo: Masculino / Femenino 
Edad: Mayores de edad 
Años de trabajo: 1 año a más 
Condición: Activo (a) 




Criterio de Exclusión 
Se excluyen a las personas que no cuentan con las características anteriores. 
 
Muestra 
“Es una parte de la agrupación que se obtiene para realizar la indagación, la cual 
se considera representativa” (Hurtado, 2000, pág. 154). Considerando los criterios 
de inclusión la muestra asciende a 30 personas del grupo de la población, quienes 
refieren con la propiedad perteneciente para finalizar los aciertos. 
 
Muestreo 
Da como objetivo anexar la repartición de una variable “y” dentro de una agrupación 
“z” y como se asigna en el ejemplo a estudiar (H. Sampieri, et. ál, 2014). El tipo de 
muestreo es criterial, es decir el investigador obtuvo la muestra de acuerdo con su 
método de conveniencia. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica es una encuesta que comprende a los cuestionarios que son un grupo 
de ítems, sobre las variables que se van a establecer clasificando de acuerdo con 
sus dimensiones e indicadores. El cuestionario recopila información general y 
apreciación de un conjunto de personas (López & Fachelli, 2015). 
 
Instrumento 
El instrumento que se destinó fue el cuestionario, con fines de captar la opinión de 
los encuestados en forma honesta y consciente. 
 
Ficha técnica de la Variable Leasing financiero 
Autor   : IVAN RONNIE, CORNEJO ESPILCO 
Año   : 2020 
Objetivo  : Identificar los elementos que comprenden la  
    variable Leasing financiero. 
Contenido  : Comprende 13 ítem, con 3 dimensiones y 8  
    indicadores 




    alternativas establecidas por la escala de  
    Likert. 
Administración : Personal 
 
Tabla 1 
Puntuación del cuestionario 
Puntuación Afirmación 
            1                       Nunca 








Ficha técnica de la Variable Liquidez  
 
Nombre  : Cuestionario para calcular la variable Liquidez 
Autores  : IVAN RONNIE, CORNEJO ESPILCO  
Año   : 2020 
Objetivo  : Identificar los elementos que comprenden la  
    variable Liquidez. 
Contenido  : Comprende 13 ítem, con 3 dimensiones y 11  
    Indicadores. 
Calificación:  : El cuestionario está compuesto por 5  
    alternativas establecidas por la escala de  
    Likert. 












Puntuación del cuestionario 
Puntuación Afirmación 
1 Nunca 










Hernández et al. (2014) alude que el valor de duchos es el: “nivel en que 
supuestamente una herramienta determina la variable en interrogación” (p. 204). 
Para dar autenticidad a la herramienta de nivel y determinar si es veraz 
calcular la variable que desea establecer, la herramienta será comprobada por 
normas de tres duchos, y van a indicar la ejecución de los ítems. 
Según lo indicado en la indagación se ha corroborado por 3 expertos en la 
materia; tres temáticos con el grado de Magister. 
 
Tabla 3 
            Validación de expertos 
Expertos Especialidad Opinión 
1. 1.Mg. Tipiani Guerra, Jaime Contabilidad                  Aplicable 
2.Mg. Cubas Bustamante, Alex 
3.Mg. Salcedo Medina, Elizabeth 
Contabilidad 
Contabilidad 
           Aplicable 
           Aplicable 
   
              Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis de Confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach 
El Alfa de Cronbach “se determina en una herramienta que incluyen preceptos 
compuestas o niveles”. (Hernández Sampieri, 2014, p.294) 






 Baremo de Alfa de Cronbach 
 
Criterio    Rango 
Muy Alta 
 
 0,81 a 1,00 
Alta 
 
 0,61 a 0,80 
Moderada 
 
 0,40 a 0,60 
Baja 
 
 0,21 a 0,40 
Muy Baja    0,01 a 0,20 
            Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la validez del instrumento  se usó el indicador Alfa de Cronbach, por medio 
del software estadístico SPSS v.25. para medir la variable Control Interno  
 
Tabla 5 
Confiablidad de la variable Leasing Financiero 
 






Según la validez del instrumento  se utilizó el indicador Alfa de Cronbach, 
por medio del software estadístico SPSS v.25. para medir la variable Leasing 
financiero, el cual determino un valor de 0,757 el cual significa que es un 
cuestionario de alta confiabilidad. 
Tabla 6  





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,757 13 
Estadísticas de fiabilidad 





Según la validez de la herramienta se utilizó indicador Alfa de Cronbach, por 
mediante del software estadístico SPSS v.25. para medir la variable Liquidez, el 
cual determino un valor de 0,782 el cual significa que es un cuestionario de “alta” 
confiabilidad. 
 
3.5. Procedimientos  
Para la recopilación de indagación se indicará previamente al Gerente 
General de la Empresa MEOW SERVICES S.A.C., a fin de que autorice la toma de 
datos de su empresa a través de los empleados. Se les enviará por virtual los 
cuestionarios para que elijan su repuesta.  
Asimismo, se establecerá una junta por zoom y se agruparían en conjuntos 
de personas para realizar lo mencionado. El tiempo será de 50 minutos, se 
encontrarán presente el investigador y un asistente monitoreando el llenado de 
datos y para absolver las dudas y consultas respectivas. Una vez terminado se les 
agradece a los participantes y se archiva la indagación en un principio de datos a 
fin de procesarla por la norma estadístico descriptivo. Donde indica que las 
variables no serán utilizadas. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Los hallazgos cuantitativos ubicados dentro de la base de datos se tabularán 
y se ingresarán al software estadístico SPSS y Microsoft Excel, para que sean 
procesadas y expresadas según tablas y gráficos, y su opinión literal, para mayor 
comprensión. Las variables pasarán por la prueba de normalidad resultando ser de 
distribución no normal, se aplicará el método no paramétrico y se aplicará el 
estadístico de contrastación de hipótesis Rho de Spearman. 
 
3.7. Aspectos éticos 
La presente se ha realizado respetando los aspectos éticos relativos: 
confidencialidad, originalidad, objetividad y veracidad. 
Respetando la guía de investigación de la universidad Cesar Vallejo, según lo que 
establece el departamento de investigación, así mismo empleando las Normas APA 




IV. RESULTADOS  




Estadistica de fiablidad de la V1 Leasing Financiero 





Estadistica de fiablidad de la V2 Liquidez 
 
 
Fuente: SPSS versión 23. 
 
3.2. Prueba de Normalidad 
Se realizó aplicando las pruebas estadísticas inferenciales para determinar y 
conocer la confiabilidad de incidencia mediante las variables y dimensiones, 
considerando la hipótesis general y específicas, el cual realizó la prueba de 
normalidad con la finalidad de definir el modelo estadístico. 
 
Prueba de normalidad: 
a) El nivel de significancia límite es 5% ó 0.05; 
b) Si p>0,05 = Distribución normal y 
c) Si p<0,05 = distribución no paramétrica. 
 
Ho. La distribución de la variable en estudio no difiere de la distribución normal. 
H1. La distribución de la variable en estudio difiere de la distribución normal. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,757 13 
Estadísticas de fiabilidad 






Regla de decisión 
p valor es menor que 0.05, se rechaza hipótesis nula. 
p valor es mayor que 0.05 se acepta hipótesis nula. 
Regla de correspondencia 
La cantidad de datos es menor que 50 se aplica Shapiro Wilk y si es mayor que 50 
se aplica Kolmogorov – Smirnov. 
En la investigación se aplicará Shapiro Wilk por ser menor de 50 datos. 
 
Tabla 32 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk las puntuaciones generales de los 





Estadístico gl Sig. 
LEASING FINANCIERO  ,876 30 ,002 
LIQUIDEZ  ,859 30 ,001 
RAZÓN CORRIENTE  ,845 30 ,000 
PRUEBA ÁCIDA ,901 30 ,009 
CAPITAL NETO DE TRABAJO  ,862 30 ,001 
 
Según la tabla 32, sobre la prueba de normalidad, se observa que Leasing 
Financiero tuvo una significancia de 0.002<0.05, por lo tanto se rechaza Ho 
determinándose que tiene una “distribución que difiere de la distribución normal”; 
así mismo la dimensión Razón Corriente tuvo una significancia de 0.00<0.05, por 
lo tanto se rechaza Ho determinándose que tiene “distribución que difiere de la 
distribución normal”;  respecto a la dimensión Prueba Ácida tuvo una significancia 
de 0.009<0.05, por lo tanto se rechaza Ho determinándose que tiene “distribución 
que difiere de la distribución normal”; sobre la dimensión Capital Neto de Trabajo, 
se obtuvo una significancia de 0.001<0.05, por lo tanto se rechaza Ho 
determinándose que tiene “distribución que difiere de la distribución normal”; 
finalmente sobre la variable Liquidez, tuvo una significancia de 0.001<0.05 por lo 





De acuerdo con los indicadores se decide por las pruebas no paramétricas, en este 
caso Rho de Spearman porque sus variables y dimensiones son categóricas 
ordinales. 
 
3.3. Prueba de Chi cuadrado 
Formulamos La Hipótesis General 
 
Ho  Existe incidencia no significativa entre el leasing financiero y la liquidez de 
la empresa MEOW SERVICES S.A.C. LIMA. 
H1  Existe incidencia significativa entre el leasing financiero y la liquidez de la 
entidad MEOW SERVICES S.A.C. LIMA 
 
Tabla 33 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
,672** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
De acuerdo con la tabla 33 observamos que el nivel de significancia es 0.000<0.05, 
lo que determina que si “existe incidencia significativa entre el leasing financiero y 
la liquidez de la empresa” y un coeficiente de correlación de 0.672 que indica “alta” 
correlación. 
 
Formulamos la Hipótesis Especifica 1 
 
Ho. Existe incidencia no significativa entre el leasing financiero y la razón corriente 




H1. Existe incidencia significativa entre el leasing financiero y la razón corriente de 
la empresa MEOW SERVICES S.A.C. LIMA, 2020. 
Tabla 34 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
RAZÓN CORRIENTE  Coeficiente de 
correlación 
,681 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
De acuerdo con la tabla 34 observamos que el nivel de significancia es 0.000<0.05, 
lo que determina que si “existe relación significativa entre el leasing financiero y la 
Razón Corriente de la empresa” y un coeficiente de correlación de 0.681 que indica 
“alta” correlación. 
 
Formulamos la Hipótesis Específica 2 
 
Ho. Existe incidencia no significativa entre el leasing financiero y la prueba ácida de 
la empresa MEOW SERVICES S.A.C. LIMA, 2020. 
H1. Existe incidencia significativa entre el leasing financiero y la prueba ácida de la 



























Sig. (bilateral) . ,036 
N 30 30 
PRUEBA ÁCIDA Coeficiente de 
correlación 
,385 1,000 
Sig. (bilateral) ,036 . 
N 30 30 
 
De acuerdo con la tabla 35 observamos que el nivel de significancia es 0.036<0.05, 
lo que determina que si “existe incidencia significativa entre el leasing financiero y 
la Prueba Ácida” y un coeficiente de correlación de 0.385 que indica “baja” 
correlación. 
 
Formulamos la Hipótesis Específica 3 
Ho. Existe incidencia no significativa entre el leasing financiero y el Capital Neto de 
trabajo de la empresa MEOW SERVICES S.A.C. LIMA, 2020. 
H1. Existe incidencia significativa entre el leasing financiero y el Capital Neto de la 
empresa MEOW SERVICES S.A.C. LIMA, 2020. 
Tabla 36 









LEASING FINANCIERO  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,780 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) ,000 . 





De acuerdo con la tabla 36 observamos que el nivel de significancia es 0.000<0.05, 
lo que determina que si “existe  
 significativa entre el leasing financiero y el Capital Neto de Trabajo” y un coeficiente 
de correlación de 0.780 que indica “alta” correlación. 
 
3.4. Análisis de distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
VARIABLE 1: Leasing Financiero 
Tabla 7: 
¿La empresa tiene conocimiento de que el proveedor es el intermediario entre la 
empresa de leasing y su representada? 
 
 
Figura 1:  
¿La empresa tiene conocimiento de que el proveedor es el intermediario entre la 
empresa de leasing y su representada?   





Análisis: La tabla 7 y grafico 1 evidencia que el 16,7% del equipo afirman que la 
entidad siempre tiene conocimiento de que el proveedor es el intermediario entre la 
empresa de leasing y su representada. Por otro lado, el 43.3% respondió casi 
siempre, el 16,7% respondió a veces y el 23,3% respondió casi nunca. 
 
Tabla 8:  
¿En el contrato de leasing financiero se establecen las condiciones de tiempo, pago 
y características del bien materia del mismo? 
 
 
Figura 2:  
¿En el contrato de leasing financiero se establecen las condiciones de tiempo, pago 
y características del bien materia del mismo? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 8 y grafico 2 evidencia que el 30% de los colaboradores afirman 
que en el contrato de leasing financiero siempre se establecen las condiciones de 




respondió casi siempre, el 30,0% respondió a veces, el 13,3% respondió casi nunca 
y el 10% restante respondió nunca. 
 
Tabla 9:  
¿Se sabe que el proveedor tiene la responsabilidad de entregar a la empresa de 




Figura 3:  
¿Se sabe que el proveedor tiene la responsabilidad de entregar a la empresa de 
leasing el bien solicitado por el usuario de acuerdo a sus requerimientos y el 
contrato? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 9 y grafico 3 evidencia que el 10% de los colaboradores afirman 
que siempre se sabe que el proveedor tiene la responsabilidad de entregar a la 




requerimientos y el contrato. Por otro lado, el 23,3% respondió casi siempre, el 
10,0% respondió a veces, el 26,7% respondió casi nunca y el 30% respondió que 
nunca. 
 
Tabla 10:  
¿La empresa tiene conocimiento que el activo pertenece al arrendador mientras 
dure el contrato? 
 
 
Figura 4:  
¿La empresa tiene conocimiento que el activo pertenece al arrendador mientras 
dure el contrato? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 10 y grafico 4 se evidencia que el 13,3% de los colaboradores 
afirman que la empresa siempre tiene conocimiento que el activo pertenece al 




siempre, el 36,7% respondió que a veces, el 16,7% respondió que casi nunca y el 
10% respondió nunca. 
 
Tabla 11:  
¿Tiene conocimiento de que el arrendador debe entregar el bien adquirido mediante 
el leasing financiero de acuerdo con lo convenido? 
 
 
Figura 5:  
¿Tiene conocimiento de que el arrendador debe entregar el bien adquirido mediante 
el leasing financiero de acuerdo a lo convenido? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 11 y gráfico evidencia que el 20% de los colaboradores afirman 
que siempre tienen conocimiento que el arrendado debe entregar el bien adquirido 
mediante el leasing financiero de acuerdo a lo convenido. Por otro lado, el 16,7% 
respondió que casi siempre, el 13,3% respondió que a veces, el 36,7% respondió 




Tabla 12:  





Figura 6:  
¿Tiene conocimiento de que como contraprestación del bien debe realizar el pago 
de cuotas? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 12 y grafico 6 evidencia que el 13,3% de los colaboradores 
afirman que siempre tiene conocimiento de que como contraprestación del bien 
debe realizar el pago de cuotas. Por otro lado, el 16,7% respondió que casi siempre, 
el 33,3% respondió que a veces, el 33,3 respondió que casi nunca y el 3,3% 






Tabla 13:  
¿La empresa utiliza el leasing financiero como fuente de financiamiento para 




Figura 7:  
¿La empresa utiliza el leasing financiero como fuente de financiamiento para 
adquirir sus unidades de transporte? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 13 y grafico 7 evidencia que el 16,7% de los colaboradores 
afirman que la entidad siempre utiliza el leasing financiero como fuente de 
financiamiento para adquirir sus unidades de transporte. Por otro lado, el 43,3% 








Tabla 14:  
¿Se tiene conocimiento que mediante el leasing financiero como usuario tiene la 




Figura 8:  
¿Se tiene conocimiento que mediante el leasing financiero como usuario tiene la 
ventaja de la opción de compra del activo? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 14 y grafico 8 evidencia que el 30% de los colaboradores afirman 
que siempre se tiene conocimiento que mediante el leasing financiero como usuario 
tiene la ventaja de la opción de compra del activo. Por otro lado, el 10% respondió 
que casi siempre, el 36,7% respondió que a veces, el 13,3% respondió que casi 







Tabla 15:  




Figura 9:  
¿La gerencia conoce que la empresa de leasing cobrara un canon de 
arrendamiento? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 15 y grafico 9 evidencia que el 30% de los colaboradores afirman 
que la gerencia siempre conoce que la empresa de leasing cobrara un canon de 
arrendamiento. Por otro lado, el 10% respondió casi siempre, el 36,7% respondió a 








Tabla 16:  
¿Sabe que tiene la obligación de que el bien adquirido mediante el leasing debe ser 




Figura 10:  
¿Sabe que tiene la obligación de que el bien adquirido mediante el leasing debe ser 
usado y conservado debidamente? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 16 y grafico 10 se evidencia que el 16,7% de los colaboradores 
afirman que siempre saben que tienen la obligación de que el bien adquirido 
mediante el leasing debe ser usado y conservado debidamente. Por otro lado, el 
16,7% respondió casi siempre, el 23,3% respondió a veces, el 30% respondió que 







Tabla 17:  
¿Tiene conocimiento de que debe comunicar las reparaciones y daños que sufriera 




Figura 11:  
¿Tiene conocimiento de que debe comunicar las reparaciones y daños que sufriera 
el bien en el curso de su uso? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 17 y grafico 11 se evidencia que el 16,7% de los colaboradores 
afirman que siempre tienen conocimiento de que debe comunicar las reparaciones 
y daños que sufriera el bien en el curso de su uso. Por otro lado, el 20% respondió 








Tabla 18:  
¿La empresa sabe que el leasing financiero le permite la depreciación acelerada 
del bien adquirido bajo esta modalidad? 
 
 
Figura 12:  
¿La empresa sabe que el leasing financiero le permite la depreciación acelerada 
del bien adquirido bajo esta modalidad? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 18 y grafico 12 evidencia que el 13,3% de los equipos afirman 
que la entidad siempre sabe que el leasing financiero le permite la depreciación 
acelerada del bien adquirido bajo esta modalidad. Por otro lado, el 16,7% respondió 








Tabla 19:  
¿Considera favorable que mediante el leasing financiero se reduce el gasto 
financiero porque el IGV no es considerado como parte del capital financiado? 
 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 30,0 
A VECES 6 20,0 20,0 50,0 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 76,7 
SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 13:  
¿Considera favorable que mediante el leasing financiero se reduce el gasto 
financiero porque el IGV no es considerado como parte del capital financiado? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 19 y grafico 13 evidencia que el 23,3% de los colaboradores 
afirman que siempre Considera favorable que mediante el leasing financiero se 
reduce el gasto financiero porque el IGV no es considerado como parte del capital 
financiado. Por otro lado, el 26,7 respondió casi siempre, el 20% respondió a veces, 







VARIABLE 2: Liquidez 
 
Tabla 20:  
¿Considera adecuado el financiamiento del patrimonio con recursos de terceros? 
 
 
Figura 14:  
¿Considera adecuado el financiamiento del patrimonio con recursos de terceros? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Análisis: La tabla 20 y grafico 14 evidencia que el 16,7% de los colaboradores 
afirman que siempre se considera adecuado el financiamiento del patrimonio con 
recursos de terceros. Por otro lado, el 30% respondió casi siempre, el 20% 







Tabla 21:  







¿Considera que el margen de utilidad obtenido por la empresa es alto? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Análisis: La tabla 21 y grafico 15 evidencia que el 16,7% de los colaboradores 
afirman que siempre se considera que el margen de utilidad obtenido por la 
empresa es alto. Por otro lado, el 16,7% respondió casi siempre, el 16,7% 







Tabla 22:  
 
¿El dinero con que cuenta la empresa es suficiente para cubrir los gastos 
operativos? 
 





Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
CASI NUNCA 8 26,7 26,7 30,0 
A VECES 11 36,7 36,7 66,7 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 86,7 
SIEMPRE 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 16:  
¿El dinero con que cuenta la empresa es suficiente para cubrir los gastos 
operativos? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
Análisis: La tabla 22 y grafico 16 evidencia que el 13,3% de los colaboradores 
afirman que siempre el dinero con que cuenta la empresa es suficiente para cubrir 
los gastos operativos. Por otro lado, el 20% respondió casi siempre, el 36,7% 







Tabla 23:  




Figura 17:  
¿Se analiza mensualmente la utilidad que genera la entidad? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 23 y grafico 17evidencia que el 16,7% de los colaboradores 
afirman que siempre se analiza mensualmente la utilidad que genera la entidad. 
Por otro lado, 16,7% respondió casi siempre, el 33,3% respondió a veces, 30% 









Tabla 24:  
 
¿Los ingresos y gastos son analizados periódicamente para verificar que su 




Figura 18:  
¿Los ingresos y gastos son analizados periódicamente para verificar que su 
ejecución está de acuerdo a lo presupuestado? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Análisis: La tabla 24 y grafico 18 evidencia que el 20% de los colaboradores afirman 
que los ingresos y gastos siempre son analizados periódicamente para verificar que 
su ejecución está de acuerdo a lo presupuestado. Por otro lado, el 16,7% respondió 






Tabla 25:  
¿La empresa realiza inversiones a corto plazo y el margen de utilidad neta que se 





¿La empresa realiza inversiones a corto plazo y el margen de utilidad neta que se 
obtiene es alto? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Análisis: La tabla 25 y grafico 19 evidencia que el 16,7% de los colaboradores 
afirman que siempre la empresa realiza inversiones a corto plazo y el margen de 
utilidad neta que se obtiene es alto. Por otro lado, el 30% respondió casi siempre, 





Tabla 26:  
¿El análisis financiero refleja que la empresa cuenta con recursos suficientes para 




Figura 20:  
¿El análisis financiero refleja que la empresa cuenta con recursos suficientes para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo, es decir no necesita realizar sus 
inventarios? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 26 y grafico 20 evidencia que el 10% de los colaboradores afirman 
que el análisis financiero siempre señala que la entidad tiene recursos suficientes 
para cubrir con sus responsabilidades de corto plazo, es decir no necesita realizar 
sus inventarios. Por otro lado, el 20% respondió casi siempre, el otro 20% respondió 






Tabla 27:  
 
¿Considera optima la utilidad neta obtenida por la empresa? 
 
 
Figura 21:  
¿Considera optima la utilidad neta obtenida por la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Análisis: La tabla 27 y grafico 21 evidencia que el 13,3% de los colaboradores 
afirman que siempre consideran optima la utilidad neta obtenida por la empresa. 
Por otro lado, el 16,7% respondió casi siempre, el 26,7% respondió a veces, el 








Tabla 28:  
¿Se evalúa con frecuencia la administración del capital de trabajo para cumplir 




Figura 22:  
¿Se evalúa con frecuencia la administración del capital de trabajo para cumplir 
oportunamente con las obligaciones contraídas? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 28 y grafico 22 evidencia que el 13,3% de los colaboradores 
afirman que siempre se evalúa con frecuencia la administración del capital de 
trabajo para cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas. Por otro lado 
el 16,7% respondió casi siempre, el 33,3% respondió a veces, el otro 33,3% 







Tabla 29:  
¿Se mantiene una relación solida con los proveedores, en virtud de lo cual cuando 




Figura 23:  
¿Se mantiene una relación solida con los proveedores, en virtud de lo cual cuando 
es necesario se cuenta con créditos flexibles? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 29 y grafico 23 evidencia que el 20% de los colaboradores afirman 
que siempre se mantiene una relación solida con los proveedores, en virtud de lo 
cual cuando es necesario se cuenta con créditos flexibles. Por otro lado, el 16,7% 
respondió casi siempre, el 13,3% respondió a veces, el 36,7% respondió casi nunca 






Tabla 30:  





Figura 24:  
¿Se cuenta con stock suficiente de inventarios para atender los requerimientos de 
los clientes? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 30 y grafico 24 evidencia que el 20% de los colaboradores afirman 
que siempre se cuenta con stock suficiente de inventarios para considerar las 
solicitudes de los clientes. Por otro lado, el 16,7% respondió casi siempre, el 13,3% 






Tabla 31:  
¿Dentro de las políticas de créditos se encuentra el ofrecer a los clientes 





Figura 25:  
¿Dentro de las políticas de créditos se encuentra el ofrecer a los clientes 
condiciones de crédito favorables? 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Análisis: La tabla 31 y grafico 25 evidencia que el 20% de los colaboradores afirman 
que siempre dentro de las políticas de créditos se encuentra el ofrecer a los clientes 
condiciones de crédito favorables. Por otro lado, el 16,7% respondió casi siempre, 






V. DISCUSIÓN  
Después de haber obtenido los resultados, se pasa a plantear la discusión 
que se señala en el objetivo general del estudio que fue: Determinar la incidencia 
que existe entre el leasing financiero y la liquidez de la entidad Meow Services 
S.A.C., distrito San Martín de Porres, 2020. Se procedió al procesamiento de los 
datos en el software SPSS vs 25, cada variable cuenta con 13 ítems, después de 
realizar la encuesta, se trasladó la información al software antes mencionado, se 
usó la herramienta de prueba de validez de Alfa de Cronbach, y se obtuvo una 
confiablidad de 0,757 y 0,782 para leasing financiero y liquidez. 
Demostrando un valor alto, que, según Hernández, R. et al. (2014) quien 
sostiene que considera cuanto se acerque más a 1, es aceptable y confiable. 
Para la aceptación de la hipótesis general, Existe incidencia significativa entre 
el leasing financiero y la liquidez de la empresa Meow Services S.A.C., distrito San 
Martín de Porres, 2020, se usó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
y dio un resultado de Rho=0.672, entre las variables: leasing financiero y liquidez 
que indica una correlación alta; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por 
ende, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
El leasing financiero brinda a la entidad la oportunidad de financiar sus activos 
fijos sin necesidad de distraer dinero en efectivo lo cual puede poner en riesgo su 
liquidez y por ende permite la probabilidad de financiar en la transacción de 
mercaderías. De la misma forma, López, J. (2014) mencionó que consiste en la 
administración de los inventarios, porque es parte fundamental de toda 
organización; dichas existencias son utilizadas en una venta futura. El control de 
inventarios está basado en reglas que aprueben en qué momento aprovisionar de 
mercadería, que influye significativamente con la liquidez, que es el grado de 
solvencia que posee la entidad para hacer frente a sus compromisos a plazo corto, 
por ende, tiene la solvencia de pago para afrontar sus compromisos financieros y a 
sus proveedores. De la misma forma, Zygmunt, J. (2013) la liquidez es necesario 
para la subsistencia de la entidad, porque permite determinar la escala de 
rendimiento y/o el crecimiento de la entidad, así como poder cumplir con sus 
compromisos a plazo corto. 
Tener un buen control de inventarios es imprescindible tener una buena 




se realice constataciones físicas en el almacén. De la misma manera, establecer 
políticas de control de inventarios, como realizar el registro oportuno la salida e 
ingreso del producto, verificación en la producción, buena distribución del espacio 
de almacenaje y establecer ciertas políticas en el área de compras, aprovechando 
los descuentos de los proveedores, aplicar efectividad en los controles. 
Para decir que una empresa cuenta con buena liquidez, debe tener capacidad 
de pago, es decir ejecutar con sus obligaciones a plazo corto y evaluar los ratios de 
liquidez. En referencia al alcance de pago de la entidad debe disponer de efectivo 
para cumplir con sus gastos  
Lo que se complementa con los trabajos previos de: Patricio, G. (2018) en 
cuanto al control de sistema de inventarios no hay un adecuado control, que se ve 
afectado la empresa en su liquidez, además, mencionó que todo es debido al 
deficiente control de sus inventarios porque no están actualizados los datos del 
almacén y genera pérdidas para la empresa. De la misma forma, Alvarado, H. y 
Gallegos, E. (2019) no existe control de inventarios porque no registran las 
mercancías que salen o entran, tampoco aplica técnicas o métodos, menos 
políticas y procedimientos para las constataciones físicas de los productos, 
ocasionando pérdidas en los inventarios por robo o deterioro y esto se ve afectado 
en la liquidez de la compañía, y por ende en el rendimiento. De la misma forma, 
Polanco, N. (2016) la liquidez se ve afectada por dos razones, el no tener una buena 
gestión de inventarios y la falta de planificación en los procesos de las compras, 
almacenaje, ventas; también indicó que es necesario evaluar a través de los 
indicadores de liquidez y el flujo de caja para poder medir correctamente el capital 
de trabajo de la empresa. Igualmente, Carrera, J. y Castro, K. (2017) la compañía 
no tiene un apropiado registro de los inventarios tanto periódico como permanente, 
porque no controla el ingreso y salida de los productos, además no se tiene 
capacitado al personal, estos factores ocasionan problemas a la empresa; Cuando 
los clientes solicitan algún pedido, no pueden cubrir con la demanda solicitada por 
la falta de mercadería, por consiguiente, repercute en la liquidez. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 01, existe incidencia significativa 
entre el leasing financiero y la razón corriente de la compañía Meow Services 
S.A.C., se usó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y dio un resultado 




es menor a 0.05, por ende, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. El control inventarios predomina significativamente con la capacidad de 
pago, es lo que posee de disponible que se cuenta para atender las obligaciones 
con terceros. Lo que se complementa con los trabajos previos de: Martínez, S. y 
Rocha, Sara. (2019), la capacidad de pago se da por las utilidades que residen en 
gran parte de lo que se genera por las ventas, puesto que estas son el motor de la 
empresa, por ende, el inventario debe estar controlado para evitar dar una 
información errónea al cliente y perder utilidades. De la misma forma, que el mal 
manejo de los inventarios se presta a situaciones indeseables como el hurto, 
mermas y desperdicios, causando un impacto en la liquidez. Del mismo modo, 
Romero, K. (2017), no se tiene una dirección de inventarios ocasiona que la 
rotación de las series sea lenta y la compañía no cuente con circulación de efectivo 
para sus compromisos corrientes y la falta de capacidad de pago con su personal 
y terceros. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 02, Existe incidencia significativa 
entre el leasing financiero y la prueba ácida de MEOW SERVICES S.A.C., se usó 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y dio un resultado de Rho=0.385, 
entre la variable leasing financiero y la dimensión prueba ácida, indicando una 
correlación baja; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por ende, 
rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Existe correlación 
significativa entre el leasing financiero y la prueba ácida. La obligación a corto plazo 
se da cuando una empresa pueda atender sus compromisos a plazo corto, es decir 
si la entidad es capaz de convertir su activo corriente en flujo de efectivo constante, 
entonces representa que tiene liquidez y que puede cumplir a terceros antes de su 
vencimiento. Lo que se complementa con los trabajos previos de: Rodríguez, M. 
(2018), la empresa no necesariamente tiene que recurrir a préstamos de terceros, 
porque al tener una buena administración de sus inventarios en la contabilización 
de las existencias, establecer las cantidades exactas para evitar compras 
innecesarias ayudaría a tener una buena liquidez, por ende, puede atender sus 
compromisos a plazo corto de sus asistentes y terceros. Asimismo, Espíritu A. 
(2017) se logró verificar que el control de inventarios influye en la liquidez, porque 




ingresos y salidas, ocasionando desbalance de liquidez para atender sus 
compromisos a plazo corto. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 03, Existe incidencia significativa 
entre el leasing financiero y el capital neto de trabajo de la empresa Meow Services 
S.A.C., se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman y dio un resultado 
de Rho=0.780, entre leasing financiero y la dimensión capital neto de trabajo, 
indicando una correlación alta; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por 
ende, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Existe 
incidencia significativa entre el leasing financiero y el capital neto de trabajo. Las 
políticas de control de inventarios son herramientas, normas ineludibles que 
permiten administrar y regular de manera eficiente los inventarios, cuya finalidad es 
reducir costos y maximizar utilidades. Lo que se complementa con los trabajos 
previos de: Chávez, K. (2017) existe una relación positiva entre el Control de 
Inventario y la Liquidez, porque la administración apropiada de las existencias 
permite garantizar mayor liquidez obteniendo resultados favorables, también existe 
relación entre la liquidez con las Políticas de control de Inventario, al tener medidas 
estrictas para garantizar un correcto funcionamiento. Del mismo modo, Inga, E. 
(2017) el control de inventarios se maneja de manera empírica, sin establecer 
políticas en el sobre stock de existencias, por ende, se ve afectado la liquidez y no 


















1. Mediante el procedimiento de análisis estadístico, se consigue la siguiente 
determinación que existe incidencia significativa entre el leasing financiero y 
la liquidez de Meow Services S.A.C., para aceptar la hipótesis general, el 
coeficiente de correlación de Spearman, dio como resultado; un valor de (Rho 
= 0.672), lo que muestra que existe una correlación alta. La gestión adecuada 
del leasing contribuye a contar con mayor liquidez, con lo cual la entidad no 
requiere distraer su efectivo para adquirir activos. 
2. Mediante el procedimiento de análisis estadístico, se consigue la siguiente 
determinación que existe incidencia significativa entre el leasing financiero y 
la razón corriente de la empresa Meow Services S.A.C., para aceptar la 
hipótesis especifica 01, mediante el coeficiente de correlación de Spearman, 
dio como resultado un valor de (Rho = 0.681), menciona hay una correlación 
alta. Por consiguiente, la empresa tendrá mayor capacidad de pago y así 
podrá disponer dinero para efectuar con sus acuerdos a plazo corto.  
3. Mediante el análisis estadístico, se consigue la siguiente determinación que 
existe incidencia significativa entre el leasing financiero y la prueba acida de 
la empresa Meow Services S.A.C., para aceptar la hipótesis especifica 02, a 
través, del coeficiente de correlación de Spearman, dio como resultado; un 
valor de (Rho = 0.385), que indica que hay una correlación baja.  
4. A través del análisis estadístico, se consigue la siguiente determinación que 
existe incidencia significativa entre el leasing financiero y el capital neto de 
trabajo de Meow Services S.A.C., para aceptar la hipótesis especifica 03, a 
través, del coeficiente de correlación de Spearman, dio como resultado; un 





1. Se recomienda que las compañías asignadas a la comercialización de 
productos médicos y que para el cumplimiento de sus objetivos de traslado de 
los productos requieren contar con unidades de transporte con características 
muy particulares como por ejemplo refrigeración, y por ende no cuentan con 
liquidez suficiente como para adquirirlo al contado se le recomienda hacer uso 
del financiamiento mediante el leasing financiero, todo vez que ello le brinda 
la opción de compra, aplicar la depreciación acelerada y además le va a 
permitir no distraer su efectivo en inversión en activo fijo sino más bien invertir 
en mercaderías, por consiguiente poder atender a sus clientes en el tiempo 
pactado y de igual forma cumplir con sus acreedores. 
2. De igual forma se recomienda establecer como medio de financiamiento de 
activos utilizar el leasing financiero, pero claro esta previa evaluación y 
respaldado con un presupuesto y el respectivo cronograma de pagos con el 
fin de que la empresa no pierda liquidez. 
3. Se recomienda que la empresa establezca controles efectivos en el inventario 
periódico del almacén, así como establecer visitas periódicas a sus clientes 
con el fin de tener conocimiento la rotación de los productos y evitar la 
producción excesiva de algunos de sus productos que no tienen mayor 
rotación, dicha recomendación contribuye a que se tenga más liquidez, así 
poder hacer frente a sus obligaciones con sus colaboradores y terceros. 
4. Se recomienda tener ciertas políticas como el registro oportuno de las 
entradas y salidas del producto; constatación física cada cierto tiempo; 
adecuar mejor los espacios de almacenamiento de los productos; 
capacitación al personal que interviene en cada uno de los procesos de 
compras, producción, almacenaje, ventas; esto ayudaría a tener mayor 
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Anexo 1. Matriz de consistencia de la investigación 
 
criterio de confiabilidad de los instrumentos se  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Leasing Financiero y su incidencia en la liquidez de la Empresa Meow Services S.A.C., distrito San Martin de Porres, 2020 
Autor: Cornejo Espilco, Ivan Ronnie     





Hipótesis General  














































El leasing financiero 
incide 
significativamente 
en la liquidez de la 
empresa MEOW 
SERVICES S.A.C 
                           
DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO, ENUNCIADO, REACTIVOS, ITEMS 
Proveedor  
Entregar el bien 
Condiciones 
Responsabilidad 
1. ¿La empresa tiene conocimiento de que el proveedor 
es el intermediario entre la empresa de leasing y su 
representada?   
2. ¿En el contrato de leasing financiero se establecen 
las condiciones de tiempo, pago y características del 
bien materia del mismo? 
3. ¿Se sabe que el proveedor tiene la responsabilidad 
de entregar a la empresa de leasing el bien solicitado 











Pago de cuotas 
4. ¿Tiene conocimiento que el activo pertenece al 
arrendador mientras dure el contrato? 
5. ¿Sabe que el arrendador debe entregar el bien 
adquirido mediante el leasing financiero de acuerdo a 
lo convenido? 
6. ¿Tiene conocimiento de que como contraprestación 






Pago de canon 
Obligación 
tributos 
7. ¿La empresa utiliza el leasing financiero como fuente 





  8. ¿Se tiene conocimiento que mediante el leasing 
financiero como usuario tiene la ventaja de la opción 
de compra del activo? 
9. ¿La gerencia conoce que la empresa de leasing 
cobrara un canon de arrendamiento? 
10. ¿Sabe que tiene la obligación de que el bien adquirido 
mediante el leasing debe ser usado y conservado 
debidamente? 
11. ¿Tiene conocimiento de que debe comunicar las 
reparaciones y daños que sufriera el bien en el curso 
de su uso? 
12. ¿La empresa sabe que el leasing financiero le permite 
la depreciación acelerada del bien adquirido bajo esta 
modalidad? 
13. ¿Considera favorable que mediante el leasing 
financiero se reduce el gasto financiero porque el igv 








 Variable 2   b) Liquidez  




















El leasing financiero 
incide 
significativamente 
en la razón corriente 
















14. ¿Considera adecuado el financiamiento del 
patrimonio con recursos de terceros? 
15. ¿Considera que el margen de utilidad obtenido por la 
empresa es alto? 
16. ¿El dinero con que cuenta la empresa es suficiente 
para cubrir los gastos operativos? 
17. ¿Se analiza mensualmente la utilidad que genera la 
entidad? 
18. ¿Los ingresos y gastos son analizados 
periódicamente para verificar que su ejecución está 






en la prueba 





en la prueba 
acida de la 
El leasing financiero 
incide 
significativamente 
en la prueba acida 







19. ¿La empresa realiza inversiones a corto plazo y el 
margen de utilidad neta que se obtiene es alto? 
 
20. ¿El análisis financiero refleja que la empresa cuenta 














• Inversión en 
activos 
• Eficiencia 
• Utilidad neta  
obligaciones de corto plazo, es decir no necesita 
realizar sus inventarios? 
 
21. ¿Considera optima la utilidad neta obtenida por la 
empresa?  




en el capital 
neto de 









en el capital 
neto de 





El leasing financiero 
incide 
significativamente 
en el capital neto de 







• Cuentas de 
pasivos 
corrientes 





22. ¿Se evalúa con frecuencia la administración del 
capital de trabajo para cumplir oportunamente con las 
obligaciones contraídas? 
23. ¿Se mantiene una relación solida con los 
proveedores, en virtud de lo cual cuando es 
necesario se cuenta con créditos flexibles? 
24. ¿Se cuenta con stock suficiente de inventarios para 
atender los requerimientos de los clientes 
oportunamente? 
25. ¿Dentro de las políticas de créditos se encuentra el 
ofrecer a los clientes condiciones de crédito 
favorables? 
26. ¿Se lleva un control permanente del vencimiento de 























































































































Anexo 6. Cuadro de base de datos en SPSS versión 25 
 
 
 
 
 
  
